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la oflcialitat de la llengua valenciana.
que siguen valenciáns tots els que ’n nóstre reine desempenyen cárrecs públics, melosos els 
governatius i adm inistranus, i els militars que impliquen jurisdicció. 
i' autonomía tan ampia com se puya obtíndrer pera ’l muñidpi i la nacionalitat valenciana, 
el restabliment del dret /‘oral valenciá ab les modificacións que aran sellen els temps. 
el ser vid militar voluntad i retribuit. 
la instauració del crédit agrícola en tot el reine.
Bolsa de Trevall i Musen social valenciáns. 
caixes de retiro pera la vellea.
pensións ais pares prolífics i exenció d’ algúns imposts. 
la ensen y ansa integral gratuita i obligatoria.
tractats de comérs i abaratament de tari fes ferroviadesi madtimes.
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El Alcalde senyor Maestre fent-ne una de les seues




Está vist que ’n 1’ actual política 
espanyóla i sobre tot en la valencia­
na, qu ’es la que més diréctament nos 
interesa, les raóns qu’ es puguen 
aduir no son més que pólvora en sal­
ves. Nóstres prohoms son sorts de na- 
turalesa cuan de dirlos veritats se 
tracta. No impórta; ya líos escoltarán 
algún día.
Negats en absolut a tot alió que 
signifique cumplir en los seus deures, 
fan cas omís de tota lamentació del 
poblé que’ls manto, i llunt d’ esmenar- 
se i quedar decorosament, seguixen 
cometent tota mena de desbarats.
¿No son ben patentes les difícils 
circunstancies per que tot poblé passa 
ab motiu de la guerra europea? ¿No 
es ben cért que ’l proletariat atravesa 
per difícils instants? Pues be; 1’ Al­
calde de Valencia, ab motiu de les 
passades testes, despedís a les briga- 
des del Ajuntament deixant-les liuit 
díes sense jornala i dona mil pesse- 
tes pera un premi a la Real Societat de 
Tir de Colom. Assó no es capás que 
se li ocurrixca mes que a un centra- 
lis te enrayé com es el senyor Maestre; 
i es que pareix; que la paraula «cen- 
traliste» siga sinónim de «mancat de 
sentit comú». I) ’atra manera no ’s 
poden compendre les barbaritats que 
se cometen en nóstra mateixa casa i 
a plena llum del sól.
¿Qué fa, qué pensa el poblé valen- 
ciá? ¿Fins cuán va a estar dispóst a 
consentir tanta vergonya sense pro­
testar sisquera?
Per assó ara recurrim al poblé, 
juge suprem en tota cuestió política. 
Ya que ’ls que ’l poblé eligí s’ obliden 
tan fácilmént de tot compromís que 
contr.-igueren, al poblé li tóo respon­
dí' ■ ¡ ¡mar orientant-sé deg¡idaiúcnt 
P I pervinlre
Es precis que '1 poblé valencia 
s’ adone de que tota sa ruina dimana 
del gran oblit en que té sa propia per- 
sonalitat, oblit que ha permitít desde 
fa 1:¡¡ grapat d’anys que tota mala 
ind inci i^ nos anara dominant fins 
conv ertirse el Reine Valencia ni més 
ni manco que’n un feudo de Ca.-della.
Assí som els valenciáns els que 
manco manem en res de lo nóstre.
I aixina anem com anem, en mans 
de gent extranya que lo que vól es 
ferse ab chavos i allargarse ’n tot lo 
til sense importar-li que vixcam o 
que ’s muigam.
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La primera mida a adoptar pera, 
anar redimint-se es la del complet 
restabliment de nóstre idioma en tot 
instant de la vida. Eli nos inspirará 
el fóc de patriotismo, que necessitem, 
ell nos advertirá cuan tractem ab 
gent que no es germana nóstra, ell 
fará que no ’s prostituixca ningú de 
nóstres filis i siga contrari nóstre 
sense donarse conte; ell fará que ’s 
desenrotlle nóstre esperit de ciutada- 
nia i nos portará a cumplir en nós­
tres deures sagrats; ell nos fará ama­
ble la vida porque nos demostrará el 
ver valor de tot lo nóstre, y ell, per 
fí, realisará el milacre d’ anar nete- 
jant de sayóns la nóstra térra.
Els més grans savis del mon lio 
han dit: la vida deis póbles se mani- 
festa per el major o menor floreixi- 
mcnt deis seus idiomes.
Repaseu la historia de 1’ humani- 
tat i no voreu més que una continua 
confirmado d' esta incontrovertible 
veritat científica.
Anem, pues, a restablir nóstre 
idioma, perque volem renáixer, por­
que tenim dret a la vida, perque ya 
es hóra de que nóstra Patria comen se 
a formar part entre les més alvansa- 
des en el progrés del mon.
No valen raóns de cap mena; cal 
conseguir-lío tot per el própi esfórs.
SÚFFICIT
S’ acaba la Cuaresma i dona gri­
ma vore cóm la indiferencia, 1’ eseep- 
tissisme, la irrelijó, cundix per totes 
bandes, per mancar les classes direc­
tores del coneiximent que se necesita 
pera ensenvar a pensar be a tota eixa 
mena de gent que se congrega en les 
esglesies. El filósóf Balines en son 
sustanciós llibre El Critéri, diu: «L’art 
de pensar be no se deprén ni en regles 
ni en modéls. Ais que s’ empenyen en 
ensenyarlo a fórsa de precéptes i de 
observaoións analítiques, se ’ls podría 
comparar en qui volguera emplear • 
un mig pera ensenyar ais giquets a 
p a ría roe am i n ar».
Ni més ni manco que assó fan tots 
los sermonejadors al fer retronar sa 
veu en llengua castellana, fent ora- 
cións que, falagueres ais pita de les 
agüeles, dolsament al mateix temps 
les fan entrar la són. Sóls son parau­
les i més paraules que no apleguen al 
fons de 1’ ánima de cap oyent, que 
sóls se deleita audítivament, mentres
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el predicador fa eixercicis de vocalisc 
ció desde la tróna, lluint una erudiciól 
de clauú i pangó, perque éll tampóc| 
entén moltes cóses dé les que diu.
El retor d’ un póble sempre que! 
parle ais seus feligresos den parlar ! 
los en valenciana llengua i repetir! 
taties quoties tot lo abstráete, tots losl 
concéptes enrevesats, tot lo que pugal 
confóndrelos, i així els oyents pensfl 
rán, reflexionarán, se con vencerán,| 
en una paraula.
Esta Semana Santa haurán seguí 
mils i mils els sormóns que s’ hauránl 
recital en les diferentes ciutats, viles! 
póbles i poblets del nóstre Reine; mes 
nóstra ánima, apenada i dolorida all 
vore la mórt d’ un póble, no pót se| 
guir al qui tacet consentiré videtur, 
nóstra rovellada ploma se rebela con] 
tra eixe suicidé
No hi ha que demanar precisió en¡ 
les paraules ni estudi de les Sagradél 
Escritures, ni tampóc moltes teolo-| 
gíes; res: retórica, molta retórica 
cites de segona o tercera ma; son 
móstres molt clares de la perniciosa| 
influencia castellana, de les perora-l 
cións que ridiculisá el P. Isla, i quel 
huí per huí torna a reviure en nóstresl 
ciutadáns i rurals capelláns, fent més 
roín encara la impossició d’ un rey| 
estranger.
¿Per qué no parleu en nóstra ar­
moniosa llengúh pera contar a lesl 
aristocrátiques i modestes gents 
mórt i passió de Jesús? Llibres clá- 
sics hi han aon podrán inspirarse fer- 
vorosament, en fónt tan cristalina I 
com la Vita Christi, de Sor Isabel de 
V illena; la Historia de la Pasió, del 
Mossén Fenollar i Pere Martínez; el 
De profundis, de Geróni Fuster; els 
sermóns del incomparable San Vicént 
Ferrer i molts i molts més que formeiq 
un gran capdal.
Allí vorán la humiltat'i sencíllésl 
brollant en aquelles pagines; allí de- 
pendrán a parlar a 1’ ánima, no al 
oit; allí beurán aigua valenciana; allí 
vorán com dar rere del convenciment 
ve el coneiximent de la bontat de la| 
doctrina del que morí en la Creu.
La fe, la fe del póble valencia lia I 
mórt per parlar a eixe póble eh una| 
llengua que no es la seua.
Huí tot es séndra; en los seglesl 
passats el evangelizado]- San Vicént 







Llegim en lo «Manual ele Concells 
y establiments del ány 1574-75» de la 
ciutat de Valencia:
Lo magnífic Concell provehix, deli­
bera e ordena que sien donados o pagades 
a Martí de. Viciana 25 ¡Mures reais de 
Valencia en subvenció e per ajuda de 
costa de V obra que ha compost e estam­
pat en favor e llalior de la 1lengua va­
lenciana.
Entenem que 'ls actuáis consellers 
o concejals deuen pendre nota d’ es­
tes cóses, que tenen oblidades en lo 
mateix arxiu de la ciutat, pera imi­
tar a d’ aquells bóns compatricis que 
tants eixemples d’ amor a, nóstra llen­
gua i de recta administrado els ofe- 
rixen a ben póc de cóst.
Protegínt els intereses moráis i 
materials de Valencia es com se fa 
verdadera patria, qu’ es el principal 




De les «Obres fie C. Ro^ . — Any 1734.
Menyspréu nóstre es qué oblidem 
la perfecció de la seua inteligencia, 
devent-la tindre en gran estimado, 
goig, curs i tráete, com. ho tenen les 
deinés nacións, mantenint cascuna la 
seua, en móstra d’ estimado i apréu. 
¿I qué ’s podría dir d’ un valencia en 
altra ciutat extranya si fos preguntat 
per la inteligencia d’ algún vocable o 
atra cósa i no donara sancera raó? 
Diríen, i ab molta causa, que 1' abo- 
minaven per roín, de póc us i estima- 
ció, i sens dubte ’s janglarien (burla- 
ríen) d’ aquell a qui sería preguntat.
Per lo que yo, desde huí en avant, 
més que fins assí, desitjaré compén­
drela ab tota manera, pera 1 labor 
meua, gustosa inteligencia i afécte 
de la Nació.—Pascual Esclapés (1 uilló.
# ¡i:
¿Vóls (oh, tú, llegitim fill de Va­
lencia) si es qu’ eres ainiant ficlel de 
ta benaurada Mare i amorosa Patria, 
saber cuán bóna es ta llengua? Pues 
sapies que Amaltea es ta Mare; de sa 
Cornucopia manava tota 1’ Ambrosía, 
la cándida llet ab que s’ alimenta va 
la Deesa suprema del Deu Júpiter: 
d’ ella destilava el néctar, dols men- 
jar i beguda dels.Deus. Amalteae cor-
nua, din el llatí elássie, pera signifi­
car que sa Mare Valencia es la Mare 
de tot cuant pogué desitjar la ftiés fe- 
conda i fértil abundancia.
Es esta llengua (¡oh, valenciá!) la 
més dolsa i espontánea, la més bren, 
i per sa excelencia ’s diu Lingua 





Un atre de nóstres volems se pro­
nuncia. per eJ restabliment del dret 
foral valenciá ab les modificacións 
que acón sellen els temps. No cap 
dupte que, després de la. llengua., el 
dret es la, més important caracterís­
tica d' un poblé. Tota l’activitat,pues, 
deis verdaders valencianistes deu 
eixercirse, principalment, en orde a, 
eixes dos manifestacións déla cultura, 
si el valencianismo ha de ser algo en- 
lairat i substancial en lo l utur.
El nóstre regionalismo, fins ara, 
ha segut rudimentari, i per aixó a 
da.lt no produí més que la mediocritat 
literaria i política, i a baix no passá 
del divertit sainet. Precisa, pues, un 
desvetllament de totes les eiiergíes 
espirituals valencianes en el camp 
de la llengua i del dret, com ya ha- 
vem dit, si eS veritat que estem re­
den ts d’ utopia...
Es absurd creureque’l nóstre be 
ha de vindre deis gallegos o deis an- 
dalusos, per eixémple, com hu seria 
que Ts espanyóls !’ esperaren deis an- 
glesos o deis alemanys. El ben es tai- 
de la Patria Valenciana será obra 
deis valenciáns: sejem lo que vull- 
gam ser.
Pero ya es hora d’ abordar el tema. 
Confessem que no hu fem sense temor. 
.Si adivinem, confosa, davant sa, mag- 
nitut, a la persona entre nosatros més 
perita en dret, ¿qué no li sosuirá al 
modestisim autor d’ estes mal escrites. 
lin ies?
Mes la cuestió es essencial, dins de 
nóstre credo polític, i per fórsa tenim 
que presentar alguna solució. Anem 
per parts. Aváns farem un proemi.
' Les regións espanyóles de huí, na- 
cionalitats ibériques ahir, gojaren 
d’ un régim jurídic própi i exclusiu 
de cada una d’ ellos. Estes llegisla- 
cións especiáis constituiren els fura. 
Els reis absoluta, en unprincipi, sen-
__________ _ ____ *_____ :____-3___
tintse débíls, els otorgaren ais pó- 
bles, tant pera conservar s’ adhesió i 
fidelitat com pera que’ ls ajudaren en 
les guérres per la conquesta de nóus 
territóris; pero una vólta se feren 
fórts, tot son desig fon minvarlos i 
abolirlos pera dominar millor les na- 
cionalitats sotmeses.
Consecuent ab estos fins el poder 
reial, recurrí diferentes vegades a 
imposarles, per la fórsa de les armes, 
la llengua i les liéis de la nacionalitat 
predominant—Castella—entre les que 
estaven baix son domini, quedant les 
demés, ipso fado, reduides a la servi- 
tut. Tota la soberanía passá entonces 
al rey. El mateix fenómeno que ’n 
Espanya, s’ observa en totes les na­
cións grans que s’ han format del con- 
junt d’atres nacionalitats més petites.
Pero 1’ hora de 1’ absolutisme reial 
era arrivada; un nóu dret, dimanat 
de les doctrines de V Enciclopedia, 
sorgía en la Convenció francesa: Li­
berté, Egalité, Fraternité, eren sos 
principis que, a 1’ empenta del cavall 
de Napoleó, deixaven sentir sa in­
fluencia en la llegislació europea. A 
pesar d’ eixos postuláis, el nóu dret 
proclamava ab Rousseau, el més cé­
lebre de sos coriféus, lo segíient: 
«La nació es 1’ agrupació numérica 
d’ individuos. El individuo un vót.»
Ab eixa concepció abstracta i 
cuantitativa del mon, ab eixos indi vi - 
dualisme i igualitarisme portats al 
últim extrem; no sois se desconeixía 
el dret de les societats naturals (fa­
milia, municipi, comarca, regió), sino 
que se fea taula rassa de la distinta 
psicología i cultura deis póbles, de 
sos sentiments, de ses tendéncies, de 
son destí. L’ injusticia de tal doctrina 
se mostrava ben palesa, pretenent, 
com pretenía, que tant els póbles al- 
vansats com els atrasats d’ una ma­







Poema Josefí- per Josép M.n Bayarri
Este jove poeta valenciá acaba de 
donarnos una nóva móstra de sa ins- 
piració i de sa feconditat.
No fa encara dos mesos que fon 
publicat -son primer Ilibre, Precs de 
pau. D’ allí dos o tres semanes, sos 
Llcius lirias formaren el segón volum
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de la Biblioteca de Poetes Valenciáns 
Contemporanis, i ara ’ns ofrena este 
nóu poema que ve a refermar el gust 
poétic i la personalitat de son autor.
En el nóu refloréixer de la poesía 
valenciana, es el senyor Bayarri un 
deis jovens que més promet. Tots els 
seus versos, inspiráis i pulcres, nos 
donen la sensació d’ una fórta volun- 
tat i d’ un pietós i enlairat esperit de 
patriotisme, que sempre trova motiu 
pera aixecarse i sublimisar ab ses 
vóls els més veherdents i sentits con- 
céptes en que, com divinal mantell 
blau tajonat d’ estréles, va envoltant 
al Ideal.
Molt deu esperar la poesía valen­
ciana d’ estos jovens iniciats, que son 
ya intenses i vives realitats.
De veres sentim que la falta d’ es- 
pay no nos permitixca dedicarli tota 
1’ atenció que T llibre mereix, tenint- 
nos que limitar, per tant, a felicitar 
al senyor Bayarri per sos triomfs tan 
legítims com continuos, encorajant-lo 
ab nóstra incondicionalitat i admira- 
ció a que séguixca per el camí mam- 
prés, segurs de que ha d’ arrivar a 




El que a férro mata...
¡Póbra Castella, que clórms envoJtada en 
les teues grans extensións d’erras! ¡Póbra 
Castella, que ni lo teu idioma respécten les 
que foren tes tilles!
Escolta, Castella: Tú, la inveterada impe­
rialista; tú, la dominadora; tú, que portares 
ta bandera triomíanta per dominis qué com 
a própis, ya passaren pera ta historia; tú la 
que tens bras de ferro pera la nóstra nacio- 
nalitat; tú, la que ’ns privares de nóstres 
liéis; tu, la martirisadora de nóstres lilis* tú 
abeurat en lo sofrimeut que de !' altra banda 
del mar te mferixen les que a tos pits .se 
criaren. Proba, Castella, g'ermana borda 
nóstra, del mfortuni per que passes... Que 
tastant d eixa ferida, podrás n.ig entendre 
del nostre desconórt.
Amiga deslleal Castella: ¿No perraaneix- 
queres indiferenta ais nóstres claras per lo 
menyspreu que íeres a nostre idioma? ¿No 
perinuueix.es ara sorda ais nóstres sospirs 
d aoatiment i ais ¡ays! do malaltíaV ¿No de­
clares, sempre que póts, guerra a iuórt a la 
nóstra pioducció literaria? Pues just es que 
tastant ara lo pa deis vejámens que devora 
ta 1 lengua, comprengues lo que per tu passá- 
rem; lo que per tú passem.
Plora, Castella; plora ta desgracia. Puer­
to Rico, que fon ta jóia mes preñada, a més 
d haberla arrebatada de tos brassos, vólen 
furtarli de ses escoles son idioma: el teu. I 
ensenyen 1’ anglés ais nens; i ells tróben difi­
cultáis en sa pronunciació, perque la tradició 
de sa parla es castellana. I lo matéis que ’n 
les escoles de Puerto Rico se intenta for en 
Cuba, Filipinos... Lo castellá tendix a des- 
aparéixer en lo que foren tes coloides.
Plora, Castella, ta desgracia com nosatros 
hein plorat i plorem la nóstra.
El que a férro mata, a férro mór.
JOANOT
Póbles benemérits
•Castelló de la Plana
¡Noble ciutat coratjosa i espléndi­
da! Yo sé que mereixes honors i res­
pectes perque has segut sempre fidél 
a la Patria Valentina; yo sé que has 
brodat págines de gloria en el llibre 
d’ ór del passat de nóstra rassa. ¡Ben 
grabades están en ton escut les cuatre 
barres sagnantes!; ¡elles recórden els 
rius de sane que tos filis tenen derra­
mada lluitant per nóstres llibertats 
santes!
Yo sé que les boiroses etats del 
antigor te veren náixer en la mon- 
tanya, junt a una fónt d’ aigües purés 
i seciadores... Pero, ¡oh, maravellosa 
virtut del Gran pare de la Patria Va­
lenciana!; ¡oh inméns poder d’ En 
Jauine el Conqueridor, que feu brollar 
a dolls en nóstres térres motiuspera 
que lora adorat en nóstres córs!
Jega Castalias, la venerable Gás­
talo, arraconada en les montanyes de 
son castell solitari; els segles pasaven 
sense que ella se n adonara de sa 
missió én la vida. Un rey, may ven- 
sut ni en armes ni en sapiencia, la 
acaroná en sos brassos d’ atleta pera' 
deixarla amorós en la Plana feconda. 
bembla miracle lo que fon sabiessa 
de aquell que a les llores encara estén 
¡oh, castellonencs!—lo bras sobre 
son monument de pedra.
I la vila creixqué juntament ab sa 
fama. L’ abret anémic i esllenguit 
naixcut en lo pobre rocain estaciona- 
ri, pronte s reblí de vért ramage i 
enfonsá sos arreáis en la feconda térra 
baixa; sa feble soca s’ eixamplá ro­
busta, i Castelló feu via, sense aban­
donar jamay son camí ele progrés 
fins a ferse rica, ciutat gran i gloriosa. 
Tant saberes eixámplarte, ¡oh, noble 
vila!, que fins Y historiador En Martí 
de Viciana te anomenava la Gran 
pera millor distinguirte entre les viles 
i ciutats del Reine. Tú has segut sem­
pre una jóya cobdiciada que may s’ ha 
depreuat. I si creixqueres com una 
meravella encara més tan realsat tes 
glóries jegantines.
Ton póble, de cór franc, ha. segut 
sempre un bras de ferro i una fórsa 
indomable en les Uuites per nóstres 
llibertats; jamay escatimares ni .ri- 
quesses ni sane cuan veres al fantas­
ma de la ambició i del despotisme en- 
tristir i trepijar les venerandes térres 
de la Patria Valenciana. Crits d’ ad- 
miració ¡ entusiasme inspires en els
córs valenciáns cuan te creixes valen- 
ta i redentora en la guerra fratricida 
de /’ Unió; tú, gloriosa ciutat, glorio­
sa i mártir a un temps, fores la darre- 
ra en apagar lo fóc de santa rebeldía 
contra un rey sense entranyes, al que 
veres confóndres traidor i de mal 
ánima. La heroica jornada en que 
nóvament ennoblires les sagrades tu­
lles de nóstra história, fora prou pera 
inmortalissar ton nóm. Tot valencia 
té lo sagrat deure de venerarte per 
ton esfórs magnífic. Els que periren 
en la brava lluita foren mártirs de 
nóstra rassa; i aqueixa dona incone- 
guda que fon bárbarament sacrifica­
da per sa abnegació admirable, ralla 
a l altura de les grans heroínes del 
mon. ¿Per qué s’ ha deixat pédre fins 
son nóm de gloria? ¿Per qué li manca 
a eixa ciutat el monument que la pre­
sentaría a les gentades com eixemple 
d' heroisme? Si ’J Rey En Jaume se 
feu mereixedor de un monument en 
cada llóc del Reine Valenc'iá per tot 
lo be que 'ns feu, també eixa injusta- 
ment oblidada mártir de nóstra nissa- 
ga ho mereix per s’ abnegació al 
defensar les sagrades llibertats de la 
Patria.
Regidors de la gloriosa ciutat de 
Castelló de la Plana; Consells de totes 
les viles i ciutats de nostre Reine: 
may podríeu fer llavor més patriótica 
i digna que si aixeeareu en cada po­
blé valencia un monument que amos­
trara ais nóstres I eixemple viu que 
tots imitar deguérem.
¿Pera qué la. vida, si se mór la 
Patria? Les rasses están per damunt 
deis individuos, pues éstos sense aqué­
lla son carn d’ esclavaje, miseria i 
ignominia...
¡Gloria etérna a Berart de Cane- 
lles, a Arnald de Miracle, a Humbért 
de Cruílles i a tú,oh gloriosa «Heioína 
Valenciana de Castelló lo Gran»]
¡I vosatros, filis d’ aquelles glorio- 
ses mainades que saberen derrotar a 
castelláns i francesos, alseu penó de 
guérra al centralisme! ¡No oblideu 
vóstra história cuallada de victóries i 
grandeses i de fondes ferides! Ella 
vos ofrena sabies ensenyanses pera 
que ’s íixeu felís pervindre; acullíules 
i la qu’ es huí jóya de nóstres platges 
será demá lliure i gran i poderosa.
Penseu que 'ls centralistes, man- 
tenedórs de la burocracia i caciquis-
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me, sóls pensen en greixarse menys- 
preuant Y estudi i resolució deis pro- 
blemes económics i culturáis, base 
férma de nóstre engrandiment i pu- 
jansa. Ells no han de fer atre que lo 
que la jelada en les taronjes: desucar- 
vos. Sou vosatros, bóns filis de Cas- 
telló, els que debeu administrarse les 
própies riquesses, si voleu que justa i 
sabiament siguen aplicades a les ne­
cesitáis i fomentarles en la mida de 
vóstres condicións personáis i fertile- 
sa de la térra, que huí xupla vóstre 
sudor a cónter del aigua que li manca.
Ya es hora de que se ’n adoneu de 
que may hau de tindre bónes i sufi­
cientes víes de comunicació i trans- 
pórt mentres no conqueriu lo dret 
que vareu pédre, de governar lo vós- 
tre. Encara no teniu port que defense 
vóstres naus de un llevant enfurit o 
un ponent traidor, i en cambi veeu 
com s’ obren a pes d’ ór canals i grans
aljups inacabables en terrea árides i 
dessértes que may rendirán el bene- 
fici que un port faría a la teua pro- 
ducció i comérs abundantíssims. ¡Cla­
ma ’l cél tanta injusticia i desbarat!
¡Amunt eixe penó de gloria que 
representa nóstra pujansa recudida 
huí en els an-nals de la sabiessa, 
prosperitat i fama de les rasses!
¡Oh, dignes filis de Castelló, jureu 
davant de la estatua del nóstre glo- 
riós En Jaume defensar la sagrada 
Senyera de la gran Patria Valencia­
na, i no oblideu que si ell poguera 
contestarvos no vos parlaría en cas- 
tellá! ¡Aixequeu ben altes les cuatre 
harrea sainantes que hi han en vóstre 
escut i voreu com podrem dir ab tota, 






a Daniel Martínez Ferrando
El passat disapte per la nit se ce­
lebra en el Café-Restaurant Munich 
el banquet de benvinguda ofért per la 
Joventut Valéncianista al notable 
poeta i escriptor En Daniel Martínez 
Ferrando.
Entre ’ls concurren ts figura ven els 
germáns del festejat En Eduart i En 
Lluis, i els senyors F. Aguirre, P. Gó­
mez Martí, Albar (M. i J.), A. Torró, 
Pertegás, Caree 11er, Puig-Espért, 
Arbiol, Cebrián (C. i F.), Espinosa, 
Ferrandis Luna, Alemanv, Moncr, 
Soto, Ferrandis Agulló i algúns atres 
senyors, de cuals nóms sentim no re­
cordar.
Fon una testa verdaderament ín­
tima i sincera, en que's posa de 
relien lo ver apréci que 'ls antics 
amics sentíen per el vólgut company, 
tant de temps separat de nosatros, 
portant per térres 1 tony anes el nóm, 
1’ esperit i Y idioma de la patria va­
lenciana. Era com algo nóstre que nos 
falta molt de temps i que, al vore 
nóvament entre nosatros, omplía-nos 
de joia i ens afalagaba, al considerar 
que ’l bon amic, en sa llarga ausencia, 
no oblidá jamay a la sena térra, i 
aixina foren sempre sos inspiradísims 
escrits cante d’ anyoransa per la Pa­
tria a que sóls desi ja va, retornar.
No foren, pues, d’ estranyar les 
tranques demostracións d’afécte que’s 
produiren al arrivar el momeñt deis 
brindis.
El senyor Aguirre pronunciá breus 
paraules donant-li la benvinguda i 
abrassant-io en nóm de la Joventut.
El senyor Ferrandis Agulló, per 
Patria Nova, brinda peí- el festejat i 
per el gloriós resurgir de la naciona- 
litat valenciana.
El aplaudit actor Mario Albar, de 
modo brillant i sentidísim, dona lec­
tura ais següents vérsos, que foren 
escrits en Londres en el darrer mes 
de Febrer per En Daniel Martínez 
Ferrando:
Hórtes lluminoses
Hórtes lluminoses etéruament verdes, 
bancals d’esmeragdes baix d’nn blau trespól, 
ont snrt de la térra un luirme a la vida 
i triomfa completa la gloria del sol.
Planes delicioses, clares meravelles, 
hórtes lluminoses que besa la mar, 
paradis que s’ ómpli de mágiques gales 
en cuant escomencen les aus a cantar...
Qui no vos comprenga, qui no vos admire, 
qui no sapia vore vóstre esprit profón, 
no sap lo qu’ os ditja, no sap lo qu’ es viure, 
no té exacta idea de 1’ obra del mou.
Vérsos de patria
El més gran dolor
(r==3
PERA ’L MEU POBLE
Hóres d’ isolament, dies de boira, 
moments d ’inyor profon al cór vencut, 
d’ immensa soletat entorn de 1’ ánima, 
de quietut.
Front a una tosca mar alborotada, 
junt a la negra i imponent ciutat, 
quan venen els records d’ aquellos coses 
que han passat...
quan vola e\ pensament, a aquelles térres 
plenes de sól, i que dormint están, 
es el dolor de vóreles dormides 
el més gran.
Per despertarles d’ aquet llarg ensómni, 
perque entraren a viure en més gran mon,
# perque alsaren la front, perque amostraren 
lo que son,
jo donaría 1’ ánima sancera, 
ánima, vida, i ab el meu amor 
la més secreta cósa que guardara 
dins del cór.
Térres en confusió que tant estime 
esperant sempre la sagrada ven 
que vos diga: Germáns, arriba Y hora: 
de que alseu.
Próu ja, no espereu més, qui menys ho pensa 
pót ser 1’ atibada d’ esta trista nit, 
pót ser que la veu guarde desitjada 
al seu pit.
I en un moment d’ exaltació 
pót ser de tots la redempció.
Daniel MARTÍNEZ FERRANDO
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Cansóns de les hórtes, ardor de la térra, 
veus d' argént, qu' expressen f ots els senti-
[monts...
¡Oh, fónts d' armonía sortiut de les goles!
¡Oh, notes valentes que pórten els vents!
¡Térra, térra inare! Si saps lo qu’ es 1’ ódi, 
coneixes de veres lo qu’ es amor pur...
¡Oh, pasións intenses! ¡Oh, pasións!... ¡La
Vida!...
¡Hórtes lluminoses!... ,Oh, térres del Sur!...
Després, el jove escriptor En Pere 
Gómez Martí llixqué les següents im­
pro visades cuartilles, que no podem 
resistir a la tentació de publicar:
«Daniel Martínez Ferrando es un esperit. 
inquiet. Atnant de sa Patria, va anar a 
Ilunyanes térres a conquerir triomfs pera sa 
térra volguda. I trevalla ardidament, ab en­
tusiasme jovenivol, per s’ amada Valencia. 
I trevallar per la mare térra lluny d’ ella es 
sempre tasca noble que ’l cor enlaira, sobro 
totsi en ell se porta la santa ensenya do la 
Patria impresa.
Cuan els germáns que assi de i x ava —i 
eren germáns seus tots els valenciáns—li 
demanaven alguna impressió de sa vida, 
algunos pagines de s’ habilidosa ploma, Da­
niel par lava, i era sa parla valenciana, i en 
los dolsos accents «le la inés dolsa Mengua 
condensava totes les dolseces de la sena 
ánima. Nóstre bon amic—ánima noble si les 
hi han guardava pera d’ ell totes les amar- 
gors de sa vida, i si alguna li rebasara, era 
al pasear por sa ploma o al ser expressada ab 
sinceritat suma, expressió d‘ una sinceritat 
Ilegitima, veu interior d’ un desig gran, i ses 
impaciéncies i sos dolors «lien en sos llavis: 
¡Valencia! ¡Mos germáns!
Sía benvingut a sa térra anyorada. Ella 
l’acullga cora a un do sos mes prediléctes 
lilis, i Si 'I despedix tom'ánt-li la salut que 
ansia, siguen estes ses úniques paraules: 
¡Adéu, lili de I’ánima! ¡Triomfa per tú i 
triomfarás pera ta Patria!...»
També feren us de la paraula els 
senyors Pertegás i Espinosa. El segón 
s’ extengué en aeertades manifesta- 
cións sobre el actual resurgir valen­
cia i tingué inspirades frases d’ enco- 
ratjament i entusiasme.
Se varen rebre també varies adhe- 
sións deis ausenta, entr’ elles una 
d’ En Miquél Duran i Torta.jada, di­
rector del Diari de Sabcidell, notable- 
menfc elevada i patriótica.
Per fi, sense poder dominar la 
emoció que sentía, En Daniel Martí­
nez Ferrando dona lectura a les se- 
gtients cuartilles:
«Amics: Teixir en paraules lo que vélen 
expressar oís sentiments, tasca es gran i 
dificultosa, pera la que la llengua deis 
hómens es sempre póhra i apagats oís seus 
reflectes. Al meu entorn yo veig un aleteig 
de papallones blanques lluint al sol, un ver- 
dader miracle de claretats, i com estes papa- 
llones son les paraules que yo intenté cauti­
var en va. ¡Oh, paraules divines que may 
sentiren els vents!
Vosatres saben mol be que ’n els mornents 
grans de la vóstra vida estava inon esperit 
volant al vóstre entorn; saben que may nv he 
separat deis bóns amics de la térra estimada.
En els dies gelats i tristos del ivérn del 
Nórt, díes de quietut. i anyoramqnt, he vist. 
Huir esta aimada ciutat ab ses torres d’ ór 
elevantse cap estos céls espléndits i més blaus 
que ningúns; i pels jardins construits ab 
1'imaginado, ha passat un estol de figures 
que "s con lord en en la hoirina daurada, figu­
res cuals rostros familiars mitj-rien com sóls- 
ment ho saben fer els liómens bóns que pór­
ten al pit el sant sentí mcnt de 1’ amistat.
Yo us he vist a tots, yo us he reconeguit a 
tots al passar en interminables Oleres; que 
tots tenia escrita una página en un llibre 
sagrat que he obért tan sois en els mornents 
de solitut: un llibre perfúmat peí passat que 
ómpli totes les coses ab queleom agredols.
En esto llibre may eserigueren els estran- 
gers.
Els extrangers eserigueren en un atre; 
pero no en éste, que ademes d' amistat, es 
Patria.
Pera mi, la Patria es com el sol qu’ enllu- 
mona els meus sentiments.
Sigam amics, amics sempre, i units, fem 
la patria valenciana rica i gran pera que 
siga el més alt eixemple de grandesa i 1’ es- 
pill deis atres póbles de! inon que ’ns dirigix- 
quen les seues lloances.
Salut a tots, cornpanys, i perdonen que ’n 
estos mornents en que ’s manifesta la vóstra 
bondat, sigueií tan pobres les menos parau­
les que no revélen lo que sent dins del cor. 
La satisfacció més gran que podría yo tindre 
seria poder trevallar ab vosa t ros en esta 
santa obra del renaiximent qu’ estén fent, 
com I’ últim soldatd esta gloriosa creuada.
Per sempre i per sempre, sobre totes les 
coses, vixea la nóstra térra.
I nosatros, sempre amics.»
Grans aplaudiments coronaren les 
ultimes paraules d’ En Daniel Martí­
nez Ferrando, i entre efusives abras- 
sades i en mig del major entusiasme 
acaba la festa íntima, que may obli- 
darem, celebrada en honor del en- 
tranyable amic, gran artiste- i patrio­
ta veritat.
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En la darrera sessió el senyor Cal­
vo Sotelo prega ais regionalist.es ca- 
taláns, ya que Catalunya era la regió 
aon verament se plante-java el pro­
blema polític del regionalisme, que 
donaren una explicad ó completa del 
programa cat.alaniste.
El senyor- Rogent, hábil polemiste, 
va exposar ab gran claretat Y histo­
ria del catalanismo ab el programa 
mínim formulat en el Tívoli i el má- 
xim que ’s pót examinar desenrótllat 
en el llibre La nacionalitat catalana, 
d’ En Prat de la Riba.
Aváns d1 ell va aixecarse el jove 
advocat catalá En Josép Barbey, qui 
va protestar de que s’assignara ais 
’ateneístes d’ atres regións el paper de 
comparaos del catalanismo ¡ va reba-
---------------------------- Patria Nova —.—
tre ab gran número de raóns la con- 
fussió entre regionalisme i descentra- 
lisació en que havía caigut algún ate- 
neíste.
Finalment, el senyor Badia, tam­
bé catalá, en les dos parts de que ’s 
composá el seu hermós discurs, feu 
una vigorosa afirmado de lapersona- 
litat catalana dins de la patria espa- 
nyóla i va vindicar el dret, al us de la 
llengua propia com la més apta pera 
la expressió de tot própi sentiment.
També el senyor Pérez Serrano, 
en un conciensut discurs, feu una sin­
cera apología del regionalisme en ge­
neral.
El senyor Calvo Sotelo, contestant 
ais senyors esmentats, se deciará 
conforme en el programa del Tívoli 
pero no en lo expossat en el llibre 
d’ En. Prat de la Riba.
Per lo que ’s veu, es segur que les 
discus i óns continuarán tan animades 
com íins a hui. De totes elles dona­
ren! conté a nóstres lectora.
BIBLIOTECA VALENCIA
ri'autors valenciáns anta i contemporanis
• Ab este títul van a inaugurarse 
unes publicacións de transcendental 
interés pera ’l renaiximent de nóstra 
llengua i nóstra lliteratura.
Se publicará un llibre cada dos 
mesos, formant un volum de 150 pa­
gines aproximadament, esmerada- 
ment impreses en paper verjurat o 
ploma. El tamany deis volums será 
de 19 per 12.
El préu de cada exemplar, en 
llibreríes, será de 2 pessetes; pero els 
que ’s sotscriguen a la Biblioteca Va­
lencia, podrán adquirir peí reduit préu 
de 4 pessetes els tres volums corres- 
ponents a mig any.
La empresa editora d’ esta impor- 
tant biblioteca compta ya ab origináis 
inédita deis notables literats Ramón 
A. Cabrelles, Lluis Cebrián Mezquita, 
Eduart L. Chavarri, Miquél Duran i 
Tortajada, Constantí Llombart, Teo­
dor Llórente, T. Llórente Falcó, Ga­
briel Miró, Josép Mongrell, B. Mora­
les Sanmartín i J. Sanchis Sivera, 
pensant també publicar obres deis 
eminents escriptors valenciáns Rafél 
Altamira, Azorín, Vicént Blasco Ibá- 
ñez, Frederic García Sánchiz, Vicént 
W. Querol i atres.
No duptem qu’ estes publicacións 
han de constituir un verdader éxit, 
per lo que l’elicitem a son director el
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bón amic i notable poeta i escriptor 
En Miquél Duran i Tortajada.
Cuants desitjen sotscriures, no 
tenen més que indicar lo seu nóm *i 
domicili a En Josép Blanquer, correr 
Cansador, 4, Barcelona.
Consells i advertencias
La educació nos mana que cuan 
se nos presente una persona que no 
sapia parlar el valencia, se li parle 
en la llengua qu’ ella conega; pero si 
nos trasladem a Castella i no sabem 
el castellá nos diuen que ’l depren-
gam. ¡Qué ben educats son ells!...
* * *
El Senyor Fresident del Conséll de 
Ministres del Poder Central, Y atre día, 
en sa conversació ab los periodistes, 
després de tractar de tots els asunts 
polítics de més importancia, acaba la- 
sena peroració ab estes trascendentals 
paraules:
—«Com el Consell de Ministres 
anunciat pera demá ha segut aplasat 
pera despusdemá per haver demorat 
son regrés el senyor Bugallal, demá. 
anirem fot el Oabinet ais bous.»
¿Eh? ¿Qué tal? Un dato més pera 
la historia.
I mentrestant... el que tinga cues 
que péle fulla.
/ Talis cuatis com camalis!
* -Y- *
Madrit progresa d’ un modo feno­
menal. El abono a Ja próxima tempo- 
rá de bóus ha duplicat en importan­
cia al del any passat. Lo més grave 
es que ’l eixemple cundix i en totes les 
demés ciutats passa igual.
¿Cóm s’ explica la fam en Espa- 
nya, quedant tanta dinés pera tirar 
en les corregudes de bóus?
El Liberal ho comenta dient:
«En fí, Deu nos conserve 1’ ale­
gría, ya qu’ ella es i ha de ser per 
molt de temps 1’ únic patrimóni d’ Es- 
panya.»
Com vorán, es tot un ideal i una 
ambició santa pera un póble en els 
temps actuáis. No podrá, negar ningú 
qu’ estos periódics de Madrit se pre­
ocupen la mar per 'Espanya. ¡Quines 
mires més elevades! ¡Quíns ideáis de 
progrés!
¿I diuen después deis cataláns?
* * *
No podem manco que protestar 
per la falsificació de que ha segut ob- 
jéete nóstre volgut company de pren­
sa Pensat i Fet, al vórer aparéixer, ab 
general extranyesa, un atra publica- 
ció casi tota escrita en castellá, pa-
reguda, millor dit, copiada, pretenent 
aprontarse del n.óm i fama de que 
gó.ja la del esmentat grupo valencia- 
niste.
Confiem en que 1 bón públic va­
lencia fará el vuit que mereix a dita 
inadmisible publicació i seguirá fa- 
vorint, com sempre, al notable i ver- 
dader Pensat i Fet.
DIÁLECSALVOL
Un d’estos díes de Pascua, en un 
rógle en qu’ estaben juanta pilareis, lii 
liavíen dos giques que no més parí aben 
en castellá.
—¡Ay!... ¡A ver si lo aya fas!...—solía 
dir la una.
—¡Qué correchadas li asuelta!...— día 
1’ atra a lo millor.
I a tot assó miraben a les demés per 
damunt deis muse les com creentse elles 
de més al evada astirpe.
Un java.l que hu observaba li pregun­
ta a un amic:
—Che, ¿d’ aón han eixit-estes cotorres? 
¿Son acás de fóra?
—Sí; de la Gilelta del Ruiseñor.
Entre comares.
—Doña Sisea senda, ¿a ver si andevina, 
adúnde fuimos a mencharse la mona!
—¡Quién basta a saber!
—Pues al molino de Nueve-Muelas.
— Y qué, ¿se divirtieron mucho?
—No se lo puede figurar. La So Ramo­
na, la de la Bot¡guita, al querer saltar 
una sequ ía, b iso pescado y se puso chopada 
como un pollo. ¡Ay, si usté llega a estar! 
De tanto que nos reímos nos entró chan- 
glote...
;f:
Están cantant en un rógle:
Esa hermosa enredradera 
que tienes en tu balcón...
I un guaso deis que abunden, conti­
núa:
Me recuerda, por I ’anderdo 
a nuestra, Diputasión...
—¡Vinga, ché; tingan formalitat i no 
armeu líos—diu ú. Seguixen cantant: 
Fassa el favor d’ ixir a bailar 
una volteta, dos o tres...
I el jambo de marres no ’ls deixa aca­
bar:
Aixó Bentrosa-entre ’ls polítics 
se hu trova fet.
CULTURA VALENCIANA
Obres més recients del Renaiximent Daleneiá
Ensenyansa
E. Perales Vi-lar.—Historia de Castellón 
y Geografía, de su provincia.—Castelló.
Erudició geográlica, histórica, literaria I artística
Lluis del Arco.—YA Antipapa Pedro de 
Luna.—Castelló 1912.
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R. Huguet Segarra.—Juan Bautista Car 
bó. Pintor Castellónense. — Castelló 
1911.
R. Huguet Segarra. — Los cuadros del 
pintor Francisco Ribalta existentes en 
Castellón,—Castelló 1913.
Poesía
Bonet Alcantarilla. — Cant a la Patria 
Valenciana.—Castelló.
Juan Bautista. Valls.—Costumbres popu­
lares. Composición satírica en verso 
valenciano.—Castelló 1?12.
Lints Calalú i Serra.—Cuadros populars. 
Composición» valencianes.—Gandía.
T eatre
Joaquín Peris Igual.—La matansa del 
sordo.—C'astell ó 1911.
J. Peris Igual.— La Marchalera.—Caste­
lló 1912.
Clemente Gnallart.-\... A laMadalena!... 
Castelló 1913.
Correspondencia
Josép D. M.—Alacant.—En nóstre poder 
s’ amable carta i versos que nos envía. Com 
vorá, tan sois publiquen! vérsos patriótics; 
els guardem ab molt de gust pera publicar­
los, d’haver ocasió, en alguna fulla literaria. 
El valencia es i ha segut sempre idioma. En 
cuant a la corresponsalía literaria en eixa, 
sentim no poderli-la conferir per tindre ya 
en eixa andes corresponsal. No obstant, si 
algo de gran interés i actualitat nos enviara 
li ho publicaríem gustosos.
R. B. J.— Alcoy.—Mil grades per la sots- 
cripció. Rebut el seu trevall i farem per com- 
pláurel tan pronto nos ho permitíxca 1’ excés 
d’ original.
G. L/. —Castelló.—Nóstre agraiment més 
sincer per tot. Li escriurem per corren. Re­
but impórt sotscripció semestre.
El Sueco.—Conformes en el cambi i* 
agraits de tot.
LI. de la F. Ll.—Cabanyal.—Com vosté 
compondrá, lo que nos diu de Tabernes no 
interesa gran cósa, perque, desgraciadament, 
encara no es hora d’exigir tant a uns que, 
per ara, se deuen a atres principis. No publi- 
quern més que vérsos patriótics; si nos ho en­
viara ab este sentit tindriem el gust de com- 
plaure-lo.
E. A. B. de C.—Grades per 1’impórt. de 
la sotscripció que nos envía. Tindriem molt 
de gust en publicar vérsos de vosté, pero, 
com ya diem avans, sempre que siguen pa­
triótics.
Tip. EXCELSIOR.—Guillera de Castro. 151.
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Dr. Espinosa Ventura
Medicina í Cirugía general
Carnicers, 1 Chapa, 44
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Fosfo-Fito-Kola-Aliño
novísima medicació fosforada. Fósforo orgánic de les llavors deis 
cereals i Anóu de Kola granulades. Poderos tónic reconstituyent. 
De positius resultats en P anemia, tubereulósis, escrofulisme, ra­
quitismo, inapetencia i en les convalescéneies. RECOMANAT PER 
LA CLASE MÉDICA.
De venda en les principáis farmacies i drogueríes d‘ Espanya.
Botella gran, 5 pesetes. Botella petita, 275
Pera demandes al per major: Farmacia de la Viuda del Doctor 
Aliño, plassa del Mercat, 52.—VALENCIA.
La Floresta f8ilfiCíi 1)8,l8rs8®ais




Pera Ombreles, Palmitos, Boquilles, Bastóns i 
articles pera regáis
La casa Bruguera
San Vicent, 41, froni al carrer San Ferrán 




Globos, Garlandes i Faróls
\m Gran surtit en tamanys i préus
¡yj llilirería de Mariana, Llóncha, 2. valencia M
Tintorería SOTO
XXX




: Fábrica de Conserves Vegetáis :
ALFREDO J. MORGAN I COMPANYIA
Especialitat en tomata, pimentó, pésols, sanfaina, brésquilla, alber- 
eóc, raim, etc.
Pera pedidos: Manuel Coll, carrer de la Corona, 15,- Valencia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kiosc de San Martí
X X X X VALENCIA X X X X
Venda de tota clase de periódica, semanaria
si a a ti h b a a y revistes bbbbhbbb
Especialitat en periódies regionalistes
